











































































































































































































シンポジウム・講演会等の名称 申　請　者 助成金額 備　考
第20回日本毒性病理学会・第5回国際毒性病理学会合同
総ﾛ学術会議
福島昭治 12，872．5
CCOG進行1再発胃癌化学療法研究会 小寺泰弘 4，750
第6回目ジア臨床腫瘍学会の国際会議 Jin－Pok　Kim7，705
大阪消化管がん化学療法研究会 古河　　洋 22，150
第10回大阪がん検診治療研究会 藤田昌英 100
大阪地区の悪性リンパ腫についての多施設共同臨床研究 青笹克之 7，125
神奈川・東海地区胸部腫瘍臨床研究会 渡辺古志郎 28，500
埼玉乳がん臨床研究グループ（略称：SBCCSG） 田部井敏美 1，900
中国・四国地区婦人科癌（卵巣癌）集学的治療に関する研
?
河野一郎 1，900
南大阪乳腺臨床研究会 龍田山行 2，042．5
中四国乳癌HT療法研究会 園尾博司 950
個別二二化学療法研究グループ 冨田尚裕 2，850
OPRT研究会 落合　　匠 4，750
大阪府立成人病センター大腸癌研究グループ 村田幸平 475
癌治療における椎茸菌糸体抽出物の有用性検討会 螺良英郎 14，250
前立腺癌に対するLH－RHアゴニスト製剤の二二学的効果
ﾌ検討
平尾佳彦 1，900
KobeBrestCancerOncologyGroup河野範男 4，750
なには乳癌研究会 芝　　英一 2，375
東京消化器癌化学療法研究会 北島政樹 2，000
合計（19件） 123，345
